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インターネット上での文字認識サーバ 
画
像
を
送
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携帯電話などのクライアント 
テ
キ
ス
ト
を
返
信 
３種マトリクス	 
比較処理エンジン 
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8×8 
16×16 
32×32 
3種類の組み合わせ 
日本語 
の漢字 
１ 入
力 
２ 
４ 
本 
木 ５ 
日本語の漢字 
出
力 
６ 
ランキングリスト	 
領域を 
切り取る 
各ランキング
リストを作成 
テキストデータ
を出力 
漢字を選択 
画像を取り込む 
３ メモリスタンプを作成 
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